
















































































































































































1994年 A 1994年 B 2000年 A 2000年 B 2000年（合併後）
VEBA 
E.ON
１６．９２ １３．９６ ２１．３６ １８．７７ 
２８．７４VIAG １１．２３ ８．２７ １２．５５ ９．９７
RWE 
RWE
３１．３８ ２８．４２ ３１．５３ ２８．９４ 









３．５５ ２．９６ ３．０９ ２．５７ 
１５．０３BEWAG ２．８７ ２．２８ ２．６５ ２．１３
VEAG － １１．８４ － １０．３３
その他 １７．００ １７．００ １０．３５ １０．３５ １０．３５
合計 １００ １００ １００ １００ １００
（出典） Gert Brunekreeft / Sven Twelemann, Regulation, Competition and Investment in the German Electricity Market: RegTP
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Aspekte.
２０） この間の事情については，Brunekreeft, G.
and Twelemann, S. op.cit., p.107を参照。ドイ
ツ統一後の東部ドイツでのエネルギー産業の
民営化をめぐる対立について，加藤浩平「東
部ドイツにおけるエネルギー産業の再編成―
―民営化をめぐる諸問題――」『専修経済学論
集』第３４巻第２号，１９９９年を参照。
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（本稿は平成１６年度および１７年度，専修大学研
究助成・個別研究―ＥＵ（欧州連合）の東方
拡大に伴うドイツ経済の構造変化について―
の研究成果の一部である。）
ドイツ電力産業における競争政策の展開
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